



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































案内用パンフレットは、Rainer Kühn, Konzentrationslager Sachsenhausen. 
2 Aufl. (Berlin, 1990); Buchenwald. Rundgang durch die Nationale Mahn- 
und Gedenkstätte (Erfurt, o.J), にある。なお、ブーヘンヴァルト強制収
容所については上記の他に次の大部の解説カタログと年表がある。参
照、Konzentrationslager Buchenwald. Katalog zu der Ausstellung aus der 
Deutschen Demokratischen Republik (Berlin, o.J); Gerhard Finn, Buchenwald 





思 わ せ た。 参 照、Angela Diedermann, Torsten Hess, Markus Jäger, Das 
Konzentrationslager Mittelbau Dora. Ein historischer Abriss (Berlin, Bonn, 





照、Mauthausen 8.8.1938-5.5.1945 (O.O und O.J); Die Geschichte des 
Konzentrationslagers Mauthausen. Dokumentation (Wien, 1980). マウトハ 
ウ ゼ ン 収 容 所 の ガ ス 室 に つ い て の 詳 報 は 参 照、Hans Marsalek, Die 
強制収容所とナチス犯罪
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Vergasungsaktionen im Konzentrationslager Mauthausen (Wien, 1988). 同
強制収容所の全体的な歴史叙述としては、参照、Hans Marsalek, Die 




Gryn, Zofia Murawska-Gryn, Majdanek (Lublin,1984); Jozef Marszalek, 
Majdanek. The Concentration Camp in Lublin (Warsaw, 1986). ア ウ シ ュ
ヴィッツ強制収容所についての文献は非常に多いが、ここではポーランド
国内で発行された２文献を紹介しておく。Tadeusz Borowski, Bei uns in 
Auschwitz. Erzählungen (München, 1963); KL Auschwitz. Seen by the SS 
(Warsaw, 1991).
（13）　Andrzej Strzelecki,“Die Befreiung des KL Auschwitz und die Hilfsaktion 
fûr die befreiten Häftlinge”, in: Ausgewählte Probleme aus der Geschichte 
des KL Auschwitz, 3 Auflage (Oswiecim, 1988), S.107-109.
（14）　Kühn, S.34.
（15）　Nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald (Hrsg.), Konzentrationslager 
Buchenwald, S.152-158.
（16）　Peter Steinbach, Nationalsozialistische Gewaltverbrechen. Die Diskussion in 

























（22）　 歴 史 家 論 争 に 加 わ っ た 歴 史 家、 研 究 者 た ち の 論 文 集 と し て、 参 照、 
Histrorikerstreit. Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit 
der nationalsozialistischen Judenvernichtung (München, 1987).
（23）　Wolfgang Benz, Der Holocaust  (München, 1998), S.118.
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